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University museums in Japan possess various and huge non-bibliographic resources．In recent year, 
social concern about exchanging and sharing of academic resources included non-bibliographic 
between universities is increasing. However, in actual situation, there are some problems about 
preservation and digitalization of academic resources.  In this paper, a case study of scientific 








































た ． 概 念 参 照 モ デ ル （ Conceptual Reference 
Model）である CIDOC-CRM は，国際博物館会
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